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COMMITTEE ON
SELECTION OF PERSONNEL
AmericanInstitute of Accountants
INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE DISTRICT OF COLUMBIA
THE NATIONAL ORGANIZATION OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
13 EAST 41ST STREET, NEW YORK 17, N. Y.
Professional Accounting Testing Program
The undersigned accounting firms, partners of which are members of the American Institute of 
Accountants, are endorsing the College Accounting Testing Program and the Professional Accounting Test­
ing Program, both of which have been developed under the sponsorship of the Committee on Selection of 
Personnel of the American Institute of Accountants.
In common with many other professional groups, they realize the importance of using the most im­
proved methods in selecting their personnel. They also realize that those who may apply for positions as staff 
accountants will be benefited by obtaining an indication of the likelihood of their success in this field.
It is the intention of these firms to give considerable weight to the scores received by applicants for 
employment with them in the Orientation Test, the Accounting Achievement Tests, Levels I and II, and 
the Strong professional interest test. These tests are included in the aforesaid programs. Other qualifica­
tions not covered by the aforesaid tests will also be considered.
Anyone planning to enter the field of professional accounting who wishes to be able to furnish prospec­
tive employers with his record in these tests should apply to the Committee on Selection of Personnel, Ameri­
can Institute of Accountants, 437 West Fifty-nnth Street, New York 19, New York, for further information.
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Jack M. Ostrow 
Henry S. Owens & Co. 
James W. Palmer 
Edwin Andrew Paradoski 
Clarence C. Parfet 
Herbert Pargot 
Park, Potter & Co. 
Parker & Elsholz 
Saul Parker 
Parrish & Hamaker 
E. E. Parsons and Company 
Frederick S. Parsons  
Parsont, Ash, Greenwald & Co. 
Pasley & Conroy 
R. C. Patrick 
Patterson & Ridgway 
Charles F. Pattison 
Pattullo & Wilson 
The R. W. Paulsen Co.
C. L. Paxson 
Pearce & Granata 
Pearson & Dwyer 
Edwin L. Pearson 
Hugh J. Peat
Peat Marwick Mitchell & Co.
D. E. Pedigo & Company 
Peisch, Angell & Co. 
Herman C. J. Peisch 
Robert Penn & Company 
L. H. Penney & Company 
Penny and Howorth 
Ross L. Perkins
Theodore A. Perlmutter & Company 
Wm. Pesmen 
J. Roland Peterson 
Paul Pettengill & Co. 
Fred E. Pflughaupt 
Frederick M. Phelps
J. A. Phillips, Shefield & Co. 
Pierce, Faris & Company 
Roy J. Pile & Co.
Pingree & Jones 
Wm. B. Pinson 
Alexander Pinter, Jr. 
Piquet, Lee & Co.
Elorion Plante 
Irving Platto 
John E. Pledger 
Arthur L. Podolak & Co. 
Pogson, Peloubet & Co. 
Pol, Toro, Gil &Montoya 
Hyman Pollack 
J. Bland Pope 
McNamara M. Pope 
Popper, Katzman & Scheckman 
Potter & Gard 
Potter, Loucks & Bower 
Pribble, Wells, Fly & Horan 
John O. Price 
Price, Waterhouse & Co. 
Prior & McClellan 
Prosnitz, Anderson & Co. 
Edwin G. Prouty 
Puder & Puder 
A. M. Pullen & Co.
Purvis, Evans, Gray and Powers 
Purvis, Gray and Powers 
Dick D. Quin & Co.
Jim Quinn 
Herbert R. Rabin 
Randall & Emery 
Geo. S. Rapier 
Morris Rauch 
Richard C. Rea & Associates 
Wm. Whitney Reader 
Ready & Peck 
Raymond Rebsamen 
Joseph Recht & Co.
Redeker, Stanley & Ahlberg
S. D. Redfield 
Malcolm Reed
Reeves & Laubscher 
William L. Reeves 
Benjamin F. Regardie 
Reilly, Penner & Benton 
Richard V. Reineking 
Albert Rendell 
Rennick & Lavin 
Requa, Burkhardt & Scheel 
Respess & Respess 
Rettig & Mullally 
Leonard D. Riccio 
John E. Rich & Company 
L. J. Richard & Co. 
Richards & Ganly 
John Y. Richardson & Co. 
Nelson O. Richardson 
Richwine & Newton 
Raymond E. Rickbeil 
Rieders & Fink 
Louis A. Rifkin 
Ring, Mahony & Arner 
George Rish
Charles F. Rittenhouse & Company 
F. T. Ritter
Hurley C. Roberson
H. V. Robertson & Company 
David L. Robbins
Robins & Creed
C. G. Robinson and Co. 
Reuben R. Robinson & Company 
Charles S. Rockey & Company 
F. G. Rodgers & Company 
Rollin Rodolph & Co.
Fred Rogers & Company 
Ronis & Liebowitz 
Root and Company 
Roper and Atkins 
Rosen, Morris & Herlands 
Rosen & Rosen
B. L. Rosenberg & Co. 
Joseph Rosenthal
L. H. Rosoff and Company 
George Rossetter & Company 
Nathan Rotfort & Co. 
Jonas Roth & Co.
Richard M. Rothschild 
Rouse, Favret and Co. 
Hoyt L. Roush 
Rowland-Thomas & Co. 
Rubel and Fields 
Rue & Snell 
Rutten, Welling & Company 
Ryniker, Woolley & Bates 
George J. Sabel and Co. 
Burdette Sadler
B. M. Safren & J. H. Felzer 
Lewis Sagal & Co.
Albert Samick & Co.
I. J. Samuels Co.
D. A. Sargent & Co.
Oran Sarrels 
Herbert A. Satter 
Saur and Barnett 
August J. Saxer 
Scarborough-Thomas & Company
M. S. Scheiber & Company 
Robert P. Schermerhorn
J. Edward Schierloh 
Arthur J. Schillig 
Norman E. Schley
Leo Schloss
C. J. Schlosser & Co.
S. S. Schouweiler 
Gerald C. Schroeder 
Schutte & Williams 
Frederick A. Schwarz 
Schwartz & Mayer 
Bernard Schweitzer 
Scott and Rabe 
Scovell, Wellington & Co. 
Lawrence Scudder & Co.
E. H. Scull & Company 
Vincent C. A. Scully 
W. H. Seale
Joseph J. Seaman and Company 
Seely and Evans 
Paul D. Seghers & Company 
Jack Seidle 
Henry L. Seidman & Co. 
Seidman & Seidman 
Semenza & Kottinger
D. H. Shapiro Company 
M. M. Shapiro
Maurice H. Shapiro & Co. 
Shaw & Olsen 
Sydney H. Shaw 
Quinlan J. Shea 
J. Paul Sheetz 
Sheldon-Jones-Curry & Masterson 
Shelton,Memhardt & Co.
Peter Sherwood 
M. Eugene Shields 
Maxwell Shmerler & Co. 
Herman L. Shrager
T. Leland Shreeve
Arthur Sieferman & Associates 
Robert Siegel & Co. 
Leo J. Sieve 
Albert J. Sievers & Company
Myer O. Sigal 
Silberman & Dodis 
Silver, Gault & Co. 
Harry Silver 
Silver, Millman & Seskind 
Saul Silverstein 
Edwin E. Simmons 
Irving L. Simon & Co. 
Simon & Kullback 
George W. Sims 
Sinclair, Tobias & Co. 
Sinderson, Little & LaShell 
John J. Sinnott
. Kelly Sisk & Company 
D. G. Sisterson & Company 
Skinner & Hammond 
Sklar, Carmosin & Co. 
Slavik & Slavik 
Robert T. Smelker 
Burton M. Smith & Co. 
Smith, Davis & Wills 
Edmund H. Smith 
Estil W. Smith
F. Hopkinson Smith & Co. 
George A. Smith & Co. 
Smith and Gorsky 
Harry A. Smith 
James A. Smith 
J. Carl Smith 
Joseph Y. Smith 
S. Graham Smith 
Smith & Skutt 
W. A. Smoot & Co.
Frank R. Somers & Company 
Somerville Audit Company 
John W. Sorensen 
Morris Spar
Spark, Mann & Company 
Edmund A. Spencer & Associates 
Joseph A. Sperry
Ralpn E. Sperry 
Spicer & Rees 
Herman A. Spiegel 
Darwin M. Sprouls 
Fred W. Spurrell & Co. 
Squires & Company 
Arthur Squyres & Co. 
Julius Stackel & Co. 
Stagg, Mather & Hough 
Frederick Staples & Co. 
Lee E. Staples 
John T. Stapleton 
Theodore Stark 
Norman S. Starkey 
Robert E. Staunton and Company 
John T. Steed 
S. Chas. Steele 
Stein and Hurd 
Eugene J. Steiner 
Stephens & Company
G. A. Stephenson and Company 
Henry L. Stern
Stern, Porter, Kingston & Coleman 
Sternrich & Siegel 
Charles E. Stevens 
Elmer O. Stevens 
Stich & Vigo 
Stickney & Preszler 
Stone & Dickman 
Stone & Fisher 
Marvin L. Stone 
Karl S. Storey and Co. 
W. H. Stout
C. B. Stovall & Co. 
Strachan, Acree & Baber 
Lyman M. Straine 
Strand & Roe
Strand, Skees & Jones 
Albin D. Strandberg & Co. 
Strickland, McDaniel & Senna 
Stromberg & Associates 
James J. Sullivan 
Sullivan & Mullally 
James O. Sully
Lorenzo B. Summerhays 
John L. Surber & Company 
Surosky, Marcus & Co.   
Robert Sutro
Swanson, Ogilvie & McKenzie 
Wesley S. Swanson 
Morton F. Swift 
Edward B. Tait
Tait, Weller & Baker 
Tanner & Tanner
D. H. Tarlow and Company 
Milton Tauber
O. F. Taylor & Co.
Orley R. Taylor & Co. 
Philip A. Taylor 
Taylor, Powell, Wilson & Hartford 
William W. Taylor
E. F. Tedder
M. Earl Tedtmann 
Tennent & Greaney 
Tenney and Harper 
Tetelbaum, Cobb & Co.
S. S. Teunon & Co. 
Thomas & Moore 
Edward P. Thompson 
Kenneth L. Thompson 
Thomson and Cooper 
Thorn & Collins
Thulin, Johnson and Fraser 
Tiger, Fireside & Co. 
Timpson & Olsen
Touche, Niven, Bailey & Smart 
M. L. Tracy & Company 
J. M. Treveiler and Co.
T. B. Trotter 
Leonard Troub & Co. 
Leland W. Troxel 
Tupper, Moore & Co. 
Turner, Crook & Zebley 
Uebel & Monroe 
James J. Uhle
Sidney Urbach 
James F. Valdes 
Frank Vallei 
John D. Van Epps, Jr.
J. M. Van Hoy 
Fred M. Vaughan 
Charles A. Velte
E. Paul Venneman 
W. L. Vernon 
Virchow & Krause 
Athan D. Vlahos
C. M. Vollbrecht Associates 
Von Tobel and Carr 
Wade, Barton & Marsh 
Wagar, Lunt & Oehring 
Philip Wain & Company 
C. Howard Walden 
Carbis Walker & Associates 
Raymond H. Walker 
Braxton C. Wallace 
John B. Waller 
Waller and Woodhouse 
Harry W. Wallis & Company 
Thomas Walsh 
Walthall and Drake 
Ward & Rea 
John L. Warren 
David L. Wasser 
Irvin L. Wasserman 
Sidney Wasserman 
Wasserman and Taten 
George K. Watson & Company 
Walter A. Watts 
Weber & Smith 
Weber, Thompson & Lefcourt 
Webster, Blanchard & Willard 
Webster, Horne & Elsdon 
Wechsler and Levine 
Franklyn S. Weinberg 
Theodore C. Weinberg and Company 
Felix J. Weiner & Co.
Philip Weiner and Company 
Sam M. Weiner & Co.
Weinstein & Timm 
Eugene J. Weiss 
Paul J. Weiss 
Weitz & Stuckgold
F. E. Welch & Company 
Leo B. Welch 
Welenken, Master & Erskine 
Carl B. Wellborn
A. L. Wellen & Co.
Wells, Baxter & Miller 
Wells & DeLap 
W. J. Wells
Wenzell and Schmelz 
West, Flint & Co.
A. Edward Westling 
Whitcomb, Buell, Stratford & Co. 
White, Bower & Prevo 
Lee Heyer White 
R. J. Whitinger & Co.
C. C. Whitlock
R. V. Whittaker and Company 
Whittle & Whittle 
Jack Wideman
Wideman, Madden, Dolan & Company 
Robert A. Wiener 
Frank L. Wilcox
Charles M. Wilkins 
Willett & Wharton 
Curtis H. Willey
C. A. Williams
D. P. Williams & Co. 
Gilbert M. Williams 
Williams and Gaskill 
Glenn O. Williams & Co. 
Williams Romack Co.
T. Dwight Williams & Co. 
Williams & Wall 
Williford & Williford 
Willis, Moody & Company 
Willison Audit & System Company 
Kenneth M. Wilson 
Wilson, Maddison & Co. 
Wilson, Shults & Co.
Wind & Wind 
William R. Winn 
Winn and Winn 
David H. Winnick 
Wipfli, Ullrich & Co. 
John Wiseman 
Robert E. Witschey 
Lester Witte & Company 
Wivo & Moore 
Wolf and Company
I. D. Wood & Co.
Wood & Nye 
Wood, Pyle & Co. 
Wooden & Benson 
John T. Wooten
F. L. Worcester & Company 
C. W. Wray
Charles A. Wright  
Fred A. Wright & Co.
Wright and Frost 
Wright, Long & Co. 
Harry Wunsch 
Wyatt, Cullum & Co. 
Wilfred Wyler & Co.
Yeager & Ford 
William N. Yelverton 
Arthur Young & Company 
Leo F. Young 
Ralph W. Young 
Joseph R. Zazueta 
Lawrence Zelkin & Co. 
Zick, Campbell & Rose 
Zimmermann & Company 
Paul Ziskin 
William A. Zoeller 
Bernard J. Zucker 
Clyde A. Zukswert 
Thos. P. ZumBrunnen 
Irving R. Zwick
December 20, 1948
